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Classication of Shock Chemistry by Pre-shoced Conditions
(????????????????????????)
?? ??
???????????????????????????????????????????????????
?? 10 K ?????????????????? 1000 K ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
L1157 mm ???????? L1157 B1???????????? L1448 mm ???????? L1448 B1/R1?
???????? IC 443 ???? 1 ? G I ??????? 45 m ????????? 3 mm ?????????
?????????
? 1: ?: Spitzer ?????? L1157 B1 ???????: ??? (1992) ?? SiO (2-1)
??????????
L1157 B1 (440 pc) ???
?? IRAS 20386+6751??
?????????????
?????????????
????????????
(? 1)??????????
????? 1 0 ??????
??????? 45 m ??
??????? (90 GHz ?
? 2000) ?????????
?????????????
?????????????
?????????????
(1992) ??? CO (J = 1-0)
????????? (1992)
??? SiO ???????
????? Davis ? Eisloel (1995) ????????? H2 ??????????????????????
??????????????????????????Avery & Chiao (1996) ? Bachiller ? Perez Gutierez
(1997) ??????????????????????????????? Arce ? (2008)???? (2011) ??
? HCOOH?HCOOCH3?C2H5OH ????????????
????? L1157 B1???? 29?????? 130???????????????????????HCOOH3?
CH3CHO?C2H5OH?????????????CH3OH ???? (6 2;5   7 1;7 E?31;3   40;4 A++) ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? RADEX (van der Tak et al. 2007) ? CH3OH ? 9 ???????????????
? 64 K?CH3OH ??? 11015 cm 2?H2 ???? 2105 cm 3 ? ???????????????????
???????????????? NH2CHO ???????????????????????????????
??????????????? (e.g. Bisschop et al. 2007)????????????????????????
??TMC-1 ? Lupus 1-A ???????????????????????????????? CCS ????
??????????????????????????????????????????????
L1157 B1 ????????????PN ???????????? (? 2)?????????????? PN ?
????????????????????????????????????????????PN ??????
????????????????????????????????PN ?????????????????
?????????????????????????????? PH3 ???????????????????
(Charnley and Millar 1994)?
?????????????????????????? (Vlsr-v) ???????????????? 1. ?
???????????????? (SiO; J = 2   1)?2. ??????????????????? (CH3OH;
? 2: L1157 B1?B2 ?????? PN?CH3OH?SiO ?????????????? L1157 ??????
5 1;5   40;4 E)?3. ?????????????????????????? (13CO; 1-0) ? 3 ????????
??L1157 B1 ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? (? 3)?
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? 3: (a): SiO (J = 2  1)?CH3OH (5 1;5   40;4)?13CO (1-0) ??????????? Vlsr-v ??? ? (b): ?????
???? Vlsr-v ???????????????????????Vlsr = 2.7 km s 1 ?????? L1157 ????????
????
????????????????????? CH3CHO ? ?? CH3OH (5 1;5   40;4 E) ?????????
??????HCOOCH3?HCOOH ???????????????????????CH3OH ?????????
SiO ??????????????????????????????????????????????CS?SO?
SO2 ??????????????????????SiO (J = 2   1) ???????????????????
???????????????????????????????????????????? H2S ?????
????????????????????????????????
L1157 B1 ??????????????? CH3OH ?????????????????????? IRAS
16293-2422????????? Sgr B2(N)?Orion KL (Hot Core ? Compact Ridge) ????? 4 ?????
????????????CS?SO?SO2 ????L1157 B1 ???????????? 1.8104 yr ??????
???????????????????????????????????HCOOCH3?HCOOH?CH3CHO ?
???????????IRAS 16293-2422 ????????? 1 ???????????????? L1157 B1 ?
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????? L1448 mm ???????? L1448 B1/R1 ??????????????????
L1448 mm ?????????? 0.03-0.09 M ?????????????????????? (extremely high
velocity outow; EHV) ??????????????? 80 km s 1 ????????????????????
???????????????????B1?R1 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????? L1157 B1 ?????????L1448 B1?R1 ?????? 2000 ?????? 45 m ?
?????????????????????????????????????? L1448 mm?B1?R1 ????
????????????
?????26 ?????? 115 ??????????????????????????? (2-3 km s 1) ??
?????? L1448 mm ????????????????SiO (J = 2  1) ? SO (JN = 32   21) ??? EHV
????????????? ( 30 kms 1) ??????????????????L1157 B1 ?? SiO ????
??HNCO?HCN?CS?SO2?CH3OH ?????????????????????????????????
?????????CH3OH ??SiO ???????????????????????????????? L1448
B1?R1 ??? 2 ??????????????????????????????????????CH3OH ?
????????????????????????????????????????L1148 B1/R1 ?????
????????? L1448 mm ?????????????????????????????????????
????????????????????? CH3OH ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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? 4: L1157 B1?L1448 mm?IC 443 G I ?????????????
????????? IC 443
? 1 ??G I ???????
?????????????
?????????????
????????????
?????????????
??IC 443 ?????? 
100 pc ?????????
?????????????
?????? L1157 B1 ??
?????????????
?????????????
??????van Dishoeck?
(1993) ?????????
???CS?HCN?SO?SiO?
H2CO ?????????
?????????????
?????????????
?????3 mm ?????
??????????78-116
GHz ??????????
??????????14??
?????44???????
????????????van
Dishoeck? (1993)????
????? CS?HCN?SO?
SiO ??????????
?????????????
?????? CH3OH (2K  
1K)?HC3N (10-9?11-10?12-
10) ??????????
?????????CH3OH ???? IC 443 G I ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????C2H?c-C3H2?????????????????L1157 B1 ?????? CCS ??????????
?????????????CS?C34S?SO?34SO ????????????L1157 B1 ?? SO ???????
??????? SO2 ?????????????????OCS?H2CS ????????????????
CH3OH ? H2 ???????????? IC 443 G I ?? 2.810 8 ?????????????? TMC-1 ?
? 210 9 ??????????????? CH3OH ???????????????????????????
??????? SO ? CS ????? TMC-1 ??????????????????????????????
????????? HC3N ??IC 443 G I ?? 310 10 ??????????????TMC-1 ?? 610 9 ?
???????HC3N ??????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????L1157 B1?L1448 B1/R1?IC 443 G I ???????????????????????
????????????????H2 ????????L1448 B1?IC 443 G I ?????  106 cm 3 ????
?????L1157 B1 ??  105 cm 3 ???? 1 ????????????????? L1157 B1 ? 29 ???
L1448 B1 ? 3 ???IC 443 G I ? 14 ??????L1157 B1 ????????????????L1448 B1/R1
? IC 443 G I ?????????????????CO ?????????????????????????
????????????CH3OH?HCOOCH3?HCOOH ????????????????????????
? CO ??????????????????????????????????????????? IC 443 G I
? CH3OH ?????????????????CH3OH ? L1157 B1 ???????????????????
???????????????????????? SO ? CS ? L1157 B1 ? IC 443 G I ??????????
???????????????????????????????????????????L1448 B1/R1 ??
SiO?SO ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
L1157 B1 L1448 B1 IC 443 G I
Shock Origin Outow High Velocity Jet Supernova
Shock Velocity 10 km s 1 40 km s 1 15 km s 1
Mach Number 20 80 30
Average Temperature 100 K 300 K 100 K
Average Density 2105 cm 3 8105 cm 3 1106 cm 3
Detected Species 29 3 14
Chemistry Rich Poor Moderate
? 1: L1157 B1?L1448 B1?IC 443 G I ?????????
